
























































资均 呈 明 显 增 加 趋 势
,
投 资额 从












































































其 中直接 投 资净额 为 亿 美
元
,













投 资 占 而 间接 投 资 于 证
券
、

























































台 湾 资 本 输 人 与 输 出 情 况
表 单位 亿美元
年 资本输入 资本输出 资本账余额
度 合计 直接 长期 合计 直接 长期 合计 直接 长期
投资 资本 投资 资本 投资 资本
一 一 一
一 一 一
。 一 一 一

































































































































年投 资数 为 项
,
金额 约
































投 资分布从点的增 加转 为面 的扩
散
,
并 由南 向北扩 张
,
一




























































台 湾 对 东 南 亚 及 大 陆 地 区 投 资 统 计
表 单位 亿美元
年度 东南亚诸国 中国大陆
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